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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻏـﺎز و در ﺳـﺎل  19ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮواري در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺳﺎل 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري  ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ،ﺧﺮداد،ﺗﻴﺮ،ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر 5ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ. 29
ﭘﻴـﺮو  ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻨﺞﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ از آب ﻧﺸﺎن داد از آب اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪو روده ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻧﻴﺰ ﺑ
.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻓﻴﺘﺎ،
ﻛـﺮاس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ )آزﻣـﻮن 
( و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زي )100.0<pﻛﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ، 
(  و )100.0<pﺗﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷـﺘﻪ )آزﻣـﻮن ﻛـﺮاس ﻛـﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ، 
  ﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زي ﺗﻮده آﻧﻬ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻀﻮرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي)اﺑﺘـﺪاي روده و اﻧﺘﻬـﺎي روده ﻧﺸـﺎن 
درﺻـﺪ در  93/2داد ه اﺳﺘﻜﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫـﺎي ﻧﻘـﺮه اي  96/3اي روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺑﺘﺪ
در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺘـﺎ در درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ.  64/4و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 43/9ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﻧﻈـﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ رده دوم،ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ در رده ﺳﻮم،اوﮔﻠﻨﺎ در رده ﭼﻬﺎرم،و ﺑﻼﺧﺮه ﭘﻴ
  اي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﻮارشﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ.ﺗﻐﺬﻳﻪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻛﻠﻴﺎت- 1-1
ﻮراك ﺑﻮدن و ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﺑﻮدن ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﻮش ﺧ
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از اﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﺖ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد. 
)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳ ــﺖ و دﻫ ــﺪاي اﺳ ــﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘ ــﺮورش ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﮔﺮﻣ ــĤﺑﻲ را ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﮔﻮﻧ ــﻪ  %05ﺣ ــﺪود 
ﺑﺮاﺑـﺮ  0102ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ آن در ﺳـﺎل ﺷـﺪ. ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ  (7731ﻫﻤﻜﺎران،
 %06ﺑﻮده اﺳﺘﻜﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  806121ﺗﻦ ﺑﻮد.در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  5386114
اي ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.19ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده اﺳﺖ ) اﻛﺒﺮي ﷲ ﻣﺮزي،
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ »ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﭘـﺮوژه ﻧﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
  .ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ، «ﭘﺮواري در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ -1
ﺎﻣﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
  اﻣﻴﺪ اﺳﺘﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ه ﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  ﮋي و ﺑﻴﻮﻟﻮژيﻣﺮﻓﻮﻟﻮ -1-2
ﺎﻧﻮاده ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، از ﺧsmrofirpyC، از راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن )syhthcietsO(اي در رده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
 syhthcimlahthpopyHو ﻧ ـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ  syhthcimlahthpopyHﺟــﻨﺲ  eaihthcimlahthpopyH، زﻳـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده eadinirpyC
اﺳﺖ و و ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳـﻲ ﺗﻮﻟﺴـﺘﺎﻟﻮﺑﻴﻚ  prac reviS(. ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 3831اﺳﺖ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،  xirtilom
  اﻧﺪ.ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
اي رﻧﮓ اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﻃﻮﺳـﻲ ﺗﻴـﺮه ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﻧﻘﺮهاي داراي ﺑﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺑﺎﺷـﺪ. اي روﺷﻦ، ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ زرد و زرد ﻛـﻢ رﻧـﮓ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺮهاي و ﺑﺎﻟﻪرﺳﺪ اﻣﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺷﻜﻢ ﻧﻘﺮهﻣﻲ
ﻢ ﺗـﺎ ﻣﺨـﺮج اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺸﺮده و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ دارد. ﺷﻜﻢ داراي ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻴﺰ )ﻛﻴﻞ( از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﻲ ﺷـﻜ 
اﺳﺖ. ﺳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ، ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻣﺤﻮري ﺑﺪن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻀـﺎي ﺑـﻴﻦ دو 
ﭼﺸﻢ زﻳﺎد اﺳﺖ و داراي دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ و ﻫﻼﻟـﻲ اﺳـﺖ و ﻟـﺐ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ اﻧـﺪﻛﻲ ﺟﻠـﻮﺗﺮ ﻗـﺮار دارد. ﺳـﺮﭘﻮش 
ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﺸـﺒﻚ و اﺳـﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﺼـﻞ  آﺑﺸﺸﻲ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ اﺑﺘﺪاي ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸـﻲ 
و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﭘﻬـﻦ و داراي ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﻲ و ﺷـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ   4,4ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻫﺎن ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﺮم دﻧﺪاﻧﻲ 
  ﻛﻮﭼﻚ و ﻇﺮﻳﻒ اﺳﺖ. 
  اﺳﺖ.  III-7و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  II-III-3، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  I-8، ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ  I-71اي ﺳﻴﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻟﻪ  
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ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ در آﻏﺎز ﺑﺪن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻣﺘﺪاد دارد و ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و 
  .)4691 ,greB(ﻋﺪد اﺳﺖ  011-421
اي اي ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار دارد و اﻧﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻋﻘﺒﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
. ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺰرگ و دو ﻗﺴﻤﺘﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺷـﻨﺎ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ رﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻤﻲدر ﮔﻮﻧﻪ
  (.6731ﺑﺎﺷﺪ )ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮﺳﺮك ﻣﻲﻛﺮوي ﻣﻲ
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳـﺎدي ﺗـﺎﺑﻊ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
اي در ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ از درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي زودﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ و ﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻠ
( 1002,ssoRﭘﻮﻧـﺪ)  06-44( و ﺑـﻪ وزن 4002,.la te dleifohcSﺳـﺎل)  02ﺳﺮدﺳﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.ﻛﭙﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﺑـﻪ ﺳـﻦ 
  ﻣﻴﺮﺳﺪ.
  ﻪ زﻳﺴـ ــﺘﮕﺎه آن اﺳـ ــﺖ دراي ﻛﺸـ ــﻮر ﭼـ ــﻴﻦ ﻛـ  ــﺑﺮاﺳـ ــﺎس ﮔﺰارﺷـ ــﺎت، ﻣـ ــﺎده اﻳـ ــﻦ ﻣـ ــﺎﻫﻲ در ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ ﺣـ ــﺎره 
  ﺳـ ــﺎﻟﮕﻲ 7-8ﺳـ ــﺎﻟﮕﻲ  ﺑـ ــﺎﻟﻎ ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮد و در ﻣﻨـ ــﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳـ ــﻴﺮ ﻛﺸـ ــﻮر ﺷـ ــﻮروي )ﻣﺴـ ــﻜﻮ( در ﺳـ ــﻦ  5-6 
اي ﺷـﻮد. ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه رﺳﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ زودﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ )3791 ,vhsytraM( 
ي ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺜـﻞ ﻃﻐﻴـﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺖ، ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻗﺮار
 82آب در ﻃﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن و ارﺗﻔﺎع آب و درﺟﻪ ﺣـﺮارت 
ﻣﻨﺎﺳــﺐ، اﻛﺴــﻴﮋن ﻣﺤﻠ ـﻮل ، ﻋــﺮض و ﻋﻤــﻖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ رودﺧﺎﻧ ــﻪ و ﺑﻴﺸــﺘﺮ در  Hpﮔـﺮاد آب، درﺟــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﻲ 53ﺗ ــﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺼﻞ ﻴﺎﻧﮓ، ﭼﺎﻧﮓ ﺟﻴﺎﻧﮓ و ﻫﻴﻮار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺮل، ﻳﺎﻧﮓ ﺗﺴﻪ، ﻛﻴﺎن ﺗﺴﻪ، ﻳﺎﻧﮓ ﺟرودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺷﻮد دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧـﺎص در وﺿـﻌﻴﺖ   4اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻳﻌﻨﻲ ﻃﻐﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان آب و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن، ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت وﻳﮋه ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي در وﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.در ﺳﻄﺢ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي -1-3
اي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد و ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﻲ دارد در اﺑﺘـﺪا اي در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪﻘﺮهﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري رﻳﺰ ﻣﻲ
ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺷﺎﻣﻞ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ آﻧﺎن و ﭘﺎروﭘﺎﻳـﺎن اﺳـﺖ. اﻧـﺪازه ذرات 
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻧﺪام ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه، در رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸـﻲ اره ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴﻠﻲ 41-51آﻳﺪ. در ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ روز ﻛﻪ ﻃﻮل ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ز ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪه و ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ا
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ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘـﺪار ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﮔﻴـﺎﻫﻲ در رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻫﻲ ﮔﺮدد. در ﺳﻴﺰدﻫﻴﻤﻦ روز ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪودا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧـﺎزﻛﻲ در  921ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺪود  03ﻫﺎي آﺑﺸﺶ در ﻗﻮﺳﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ از اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه و ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
  ﺷﻮد.رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻧـﺎزك رﺷـﺘﻪ ﻣﺘـﺮ رﺳـﻴﺪه و ﭘـﺮده ﻣﻴﻠﻲ 72ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  در ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ روز زﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻛﻪ
رﺳﺪ. دراﻳﻦ زﻣـﺎن ﮔﻴﺮد و ﻃﻮل روده ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻳﻚ ﭘﺮده اﻟﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ن رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺼﺮف ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪ
رﺳـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
آﺑﺸﺸﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎﻟﻎ دارد و ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه از ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  (.5731ﻛﻨﺪ. )ﻧﻈﺮي، ده ﻣﻲﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻫﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎ
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮرﻧﻘﺮه اي ﻏـﺬاي ﺧـﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ آﺑﺸـﺶ ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻣﻴﻜﻨـﺪ.در اﺑﺘـﺪاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗـﺎ ﺻـﺪ ﻣﻴﻜـﺮو ﻣﺘـﺮ را از ﺧـﻮد ﻋﺒـﻮر  8ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
اﻳﻲ آن را زﺋـﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و دﺗﺮﻳـﺖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬ
 ,namrehtimS & remirCﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ از ﺑﻨـﺪ ﭘﺎﻳـﺎن و ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻛﻨـﺪ .)
(.ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ رود.ﻏـﺬاي ﺧـﻮرده ﺷـﺪه در ﺑﺮاﺑـﺮ 0891
(. ﻻروﻫـﺎ در اﺑﺘـﺪا از  8891 ,nanahcuB & nosiboRﺣﻠﻘـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد )ﻳـﻚ ﺻـﻔﺤﻪ ﻏﻀـﺮوﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
در زﻣـﺎن ﺑﻠـﻮغ اول روي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  .(4791 ,veyilA & yikslokiN;1791 ,okneyinroKزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ) 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ از زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 dna gnoD;6891 ,la te dna ekruB;0891 ,namrehtimS & remerC ;4791 ,veyilA & yikslokiN ;4691 ,greB) 
  (. 4991,iL
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و اي و روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻲ ﻧﻮرس و ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸـﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
اي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻫﻀـﻢ ﻓﻴﺒـﺮ، ﻛﻴﺘـﻴﻦ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺷﺪه آورده ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﭘﻜﺘﻴﻦ و ... اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ رده ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي 
ي دﻳﻮاره ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻫﻀـﻢ آﻧﻬـﺎ آﺑﻲ، ﺳﺒﺰ، اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﻛﻪ دارا –ﺳﺒﺰ 
و  ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﺮﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﻮده آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺷـﺪت ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و از راه ﻣﺪﻓﻮع ﺧﺎرج ﻣﻲ
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 اي ارﺗﺒـﺎط دارد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه 
  .(5731)ﻧﻈﺮي، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔـﺮم در ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻃـﻮل  ﻛﻪ آﺑﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ(
دوره ﭘﺮورش، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺴﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺪ،اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻴﻔﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
.  atyhporyPو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘــﺎ  atyhponelguE،  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘــﺎ atyhposyrhC، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘــﺎ atyhporolhCﻛﻠﺮوﻓﻴﺘــﺎ  ،atyhponayC
  (.4731)زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ، 
ﻧﻮع ﻏﺬا و اﻧﺪازه آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  )6991( dajenidheMﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒـﻚ اي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺖ و در ﻧﻘﺮه
ﺷﻮد وﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔـﺰي و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬـﺎ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﻫﺎاز ﻏﺬا
  ﺷﻮﻧﺪ.از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﻣﻲ
اي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ، ﺳـﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهرژﻳﻢ   ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ )7791( uratapS
، ذرات آﻟـﻲ از ﻏـﺬاﻫﺎ ي اﺻـﻠﻲ و ﺑﻘﻴـﻪ از ﻏـﺬاﻫﺎي ﺟﻨﺒــﻲ اﺳــﺖ ﻛـﻪ sumsedenecSاﺳﺖ و در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒـﻚ 
ﺟـﺬب از ﻫﻀـﻢ و  )9891( .la te kedoreHاﻧـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻫﻤــﺮاه ﺑـﺎ ﻏــﺬاي اﺻﻠــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه
  ﻛﻨﻨﺪ. اي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ-2-1
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ واﻗـﻊ در  02ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زرﻳﻦ ﺳﺎري داراي 
ﻫﻜﺘـﺎر  8ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻳﻜـﻲ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ -ﺎﺣﻠﻲ (ﺟﺎده ﭘﻼ ژ )ﺟﺎده ﺳ –ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري 
ﺑـﻮده  29ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﭘﺎﻳـﺎن ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺳـﺎل  اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح ﻓـﻮق اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ.زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از 
 ي( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮدار و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ،ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد، ﺑﺎر)ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، 5ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻄﻮراﺳﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻨـﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ و ارﺗﺒـﺎط آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم   HPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و 
ﻟﻴﺘﺮي ﺷﻴﺸـﻪ اي ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب از اﺳـﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ  1ن،از ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﺑﺮرﺳﻲﺷﺪ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻓـﻴﻜﺲ و ﺑـﻪ  %4و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي از ﺳـﻄﺢ آب ﺑﻄـﻮر ﻣـﻮرب از آب اﺳـﺘﺨﺮ ﭘـﺮ ﺷـﺪه  1ﺑﻄﺮي در 
در ﻫـﺮ دﻓﻌـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ( و ﻃﺮﻓﻴﻦ 2ﻧﻤﻮﻧﻪ آب)ورودي اﺳﺘﺨﺮ،ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ،وﺳﻂ) 6آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
روز در ﻣﺤﻠـﻲ  01در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه اﻳـﻦ ﺑﻄﺮﻳﻬـﺎ ﺑﻤـﺪت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﻴﺸـﺪ.  ﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﭘﺲ از ﻫﻤﮕـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﺑﺮداﺷـﺖ  ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ
و   X 01 ﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺑ ـ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﻣﻴﻠﻲ 42×  42ﻧﻤﻮده و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﻠﻬﺎي  
. ﺳﭙﺲ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 4791 rediewnelloV(و  )9891 ,.la te irecselCﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎرش  X 04و   X 02
زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ در آن 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺸـﺪدر  HPﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ   HPدﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﺎ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ دو ﺑﺎر ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻣﻴﺸـﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺑـﺎر ﭘﻨﻬـﺎن و روﻳـﺖ ﻣﺠـﺪد 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺪد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ.
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻗـﺎﻳﻖ  6ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻟﻴﻚ ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸـﻤﻪ 
در  ﻓﻴﻜﺲ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ.  %01ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  6ﻣﻮﺗﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه و روده ﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ  اﻧﺠـﺎم 
ز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج ﺑﺮﺷﻲ را اﻧﺠﺎم داده و در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎن اداﻣﻪ داده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮﻓﺖ . ا
ﺑﺎ ﺑﺮش ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ) اﻧﺘﻬﺎي روده ( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج و ﺳﭙﺲ ﺑﺮش ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت روده، ﺪ .در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ در آورده ﺷ ـ
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ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﺎوي ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ و دو ﻗﺴـﻤﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ روده ﻫـﺮ ﻛـﺪام 
از آن را ﺑـﺮ روي ﻻم  0/1ccﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛـﺎﻣﻼ ٌﺣـﻞ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار ﻣﻴﻠﻲ 04ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در 
درﺟﻪ ﺑﺮ روي آن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  54ﺑﺎ زاوﻳﻪ را  22 ×44ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ارام ﻻﻣﻞ 
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. 04ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻻم  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﺳﻲ 
( اﺳـﺘﻔﺎده 9691,nosdnomdEﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن از ﻛﻠﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ)  .اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ
  ﺷﺪ.
ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ .   swodniWﺗﺤـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  SSPSو      llecxEﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ داده ﻫـﺎ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ا 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
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  .ﻧﺘﺎﻳﺞ3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ -3-1
ر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭼﻨـﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ در ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن دارد.ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در ﺟـﻪ د
ﺣﺮارت آب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن آن ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﻴﺸـﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﻮد در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻌﻼوه ﻛﻠﻴﻪ  51ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
در ﺟﻪ اﻣﻜـﺎن  71ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  گدﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  02ﺗـﺎ  51ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻮد دﻫـﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در داﻣﻨـﻪ ﺑـﻴﻦ 
 8/5ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در داﻣﻨـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  8/5ﺗﺎ  7/5ﻧﻴﺰ در    HPﺷﻮد.ﺑﻌﻼوه داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻮد دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
  ﻧﻴﺰ ﻛﻮد دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب -3-1-1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 13درﺟﻪ ﺗﺎ  42/5در ﺟﻪ ﺣﺮارت آب از 
  (. 1در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول 52/5ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب -3-1-2
  (. 1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول 61/9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ  32ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ  31از  
  
   HP.3-1-3
 (. 1ﺟﺪولﺑﻮده اﺳﺖ) 7/9ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺮاﺑﺮ  8/4ﻟﻐﺎﻳﺖ  7/5داﻣﻨﻪ آن از 
  
  آب اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري HP.درﺟﻪ ﺣﺮارت،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و 1ﺟﺪول
 HP ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( درﺟﻪ ﺣﺮارت آب)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 7/5 31 42/5 ﺻﺒﺢ 9 29/2/52
 7/5 31/5 62 ﺻﺒﺢ 9 29/3/52
 8 32 22 ﺻﺒﺢ 9 29/4/52
 8/4 71 13 ﺻﺒﺢ 9 29/5/52
 7/5 81 42 ﺻﺒﺢ 9 29/6/52
 7/9 61/5 52/5 ﺻﺒﺢ 9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب اﺳﺘﺨﺮ -3-2
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  (5اﻟﻲ  2ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول 
  
  2931.ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دراردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  2ﺟﺪول 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ 
)ﺗﻌﺪاد در 
 ﻟﻴﺘﺮ(
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 زﻳﺘﻮده
 )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 0/88200 0/06300 7745/2 0006 sutaclaf sumsedortsiknA
 0/11400 0/75200 2744/1 0002 .ps sanomodymalhC
 0/29100 0/02100 4498/3 0004 .ps allerolhC
 0/1000 0/70100 10411/8 00049 idepartet ainegicurC
 0/53300 0/87900 7745/2 00041 airatilos sitsycoO
 0/26500 0/96400 4498/3 0006 sutanimuca sumsedenecS
 0/31300 0/16200 7745/2 0004 aduacirdauq sumsedenecS
 0/84100 0/58100 7745/2 0006 .ps airedorehS
 0/99590 0/99950 2744/1 0002 .ps muireahpsoytciD
 0/48590 0/63780 47832/7 000831 ATYHPOROLHC
 
 0/53910 0/75270 2744/1 00021 sediorips aneabanA
 0 0/89320 0/0 00001 iinosdan sispoaneabanA
 0/77000 0/84000 2744/1 0002 snebale ecehtonahpA
 0/77000 0/16200 2744/1 00021 .ps succocoorhC
 0 0/00000 2744/1 00023 aminim aidepomsireM
 0 0/00000 0/0 00001 ataucnap aidepomsireM
 0/22300 0/10200 2744/1 0002  .ps sitsycorciM
 0/22300 0/40830 2744/1 00083 .ps airotallicsO
 0/22300 0/15200 2744/1 0002 .ps  aniluripS
 0/20400 0/04320 2744/1 00081 amissixal aniluripS
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CYANOPHYTA 1380000 6/8366  16561/0  00416/0  
 
Cocconeis sp. 2000 1/4472 00905/0 01902/0 
Cyclotella meneghiniana 2000 1/4472 01998/0 01448/0 
Gomphonema olivaceum 2000 1/4472 00000/0 03198/0 
Navicula sp. 2000 1/4472 00327/0 0 
Nitzschia acicularis 10000 0/0 01000/0 00524/0 
Nitzschia sp. 2000 1/4472 00364/0 0 
BACILLARIOPHYTA 20000 4/12247  0/.4594 00582/0  
 
Euglena caudate 2000 1/4472 00323/0 03586/0 
Euglena sp. 2000 1/4472 00364/0 00517/0 
Trachelomonas sp. 2000 1/4472 00306/0 00582/0 
EUGLENOPHYTA 6000 3/8944  00993/0  0049/0  
 
Glenodinium lenticula 2000 1/4472 02580/0 01192/0 
PYROPHYT 2000 1/4472  02580/0  04128/0  
 
    
ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 304000 7/28809  33465/0  04128/0  
  
 زا ﺎــــﻋﻮﻤﺠﻣ هﺎــــﻣ ﺖــــﺸﻬﺒﻳدرا رد5  ﻪﺧﺎــــﺷCHLOROPHYTA ،CYANOPHYTA ،BACILLARIOPHYTA ،
EUGLENOPHYTA  وPYROPHYT  ﻪـــﻛ ﺪــ ـﺷ هﺪﻫﺎــ ـﺸﻣ9  ﻪﺧﺎــ ـﺷ ﻪـــﺑ ﻪـــﻧﻮﮔCHLOROPHYTA ،10  ﻪـــﻧﻮﮔ
CYANOPHYTA ،6  ﻪــ ـﻧﻮﮔBACILLARIOPHYTA ،3  ﻪــ ـﻧﻮﮔEUGLENOPHYTA  و1 ﻪــ ـﻧﻮﻛ  ﻪﺧﺎــ ـﺷ ﻪــ ـﺑ ﺰــ ـﻴﻧ
PYROPHYT  لوﺪﺟ)ﺪﻨﺘﺷاد ﻖﻠﻌﺗ2.(  
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 لوﺪﺟ3 هﺎﻣ دادﺮﺧرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ .1392  
دادﺮﺧ 
ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا هدﻮﺗ يز رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
Ankistrodesmus falcatus 8000 1/4472 00480/0 00192/0 
Chlamydomonas sp. 2000 1/4472 00257/0 00411/0 
Chlorella sp. 2000 1/4472 03178/0 05084/0 
Crucigenia tetrapedi 14000 2/5477 00016/0 0005486/0 
Oocystis solitaria 3/27595 1/7122 01928/0 00425/0 
Scenedesmus acuminatus 7/51285 1/17175 04004/0 00898/0 
Scenedesmus quadricauda 8000 1/4472 00522/0 00209/0 
Sheroderia sp. 62000 1/8366 01910/0 00197/0 
Dictyosphaerium sp. 2000 1/4472 05999/0 09599/0 
Chlorogonium sp. 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
Coenococus sp. 2000 1/4472 00105/0 000168/0 
CHLOROPHYTA 180854 1/24113 18519/0 11826/0 
 
Anabaena spiroides 10000 0/0 06048/0 0000/0 
Chroococcus sp. 52000 1/4472 01132/0 0007/0 
Merismopedia minima 94000 4/55045 00000/0 0 
Merismopedia pancuata 20000 0/0 00000/0 0 
Microcystis sp.  50000 0/0 05030/0 0 
Oscillatoria sp. 2000 1/4472 00200/0 0032/0 
Spirulina  sp. 56000 7/28809 07040/0 02917/0 
Spirulina laxissima 20000 0/0 02600/0 0 
CYANOPHYTA 304000 2/39749 22051/0 03209/0 
 
Navicula sp. 2000 1/4472 00327/0 00524/0 
Nitzschia acicularis 10000 0/0 01000/0 0 
Nitzschia sp. 20000 0/0 03636/0 0 
BACILLARIOPHYTA 32000 1/4472 04964/0 00524/0 
 
Euglena sp. 2000 1/4472 00364/0 00582/0 
EUGLENOPHYTA 2000 1/4472 00364/0 00582/0 
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Glenodinium lenticula 20000 1/4472 02580/0 04128/0 
PYROPHYTA 2000 1/4472 02580/0 04128/0 
 
    
ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 520854 7/51947 4877/0 11701/0 
 ﺖــ ﺸﻬﺒﻳدرا ﺪــ ﻨﻧﺎﻣ ﺰــ ﻴﻧ هﺎــ ﻣ دادﺮــ ﺧرد5   ﻪﺧﺎــ ﺷCHLOROPHYTA ،CYANOPHYTA ،BACILLARIOPHYTA ،
EUGLENOPHYTA  وPYROPHYT  )ﻪـﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ11   ﻪﺧﺎـﺷ ﻪـﺑ (ﻪـﻧﻮﮔCHLOROPHYTA  و
 يﺎـﻫ ﻪﺧﺎـﺷ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛEUGLENOPHYTA و PYROPHYTA  ﻪﺧﺎـﺷ و ﺪﻨﺘـﺷاد ﻖـﻠﻌﺗCYANOPHYTA  ﺎـﺑ8 
 ﻪﻧﻮﮔ  و مود ﻪﺒﺗر ردBACILLARIOPHYTA  ﺎﺑ4  لوﺪﺟ) ﺖﺷاد راﺮﻗ مﻮﺳ ﻪﺒﺗر رد ﻪﻧﻮﮔ3.( 
  
 لوﺪﺟ4 هﺎﻣ ﺮﻴﺗرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ .1392  
ﺮﻴﺗ 
ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا هدﻮﺗ يز رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
Ankistrodesmus falcatus 4000 2/5477 00240/0 00288/0 
Chlamydomonas sp. 4000 2/5477 00514/0 00617/0 
Chlorella sp. 2000 1/4472 03178/0 05084/0 
Crucigenia tetrapedi 14000 2/5477 00016/0 0000/0 
Oocystis solitaria 22000 1/4472 01537/0 00224/0 
Scenedesmus acuminatus 4000 3/8944 00312/0 005/0 
Scenedesmus quadricauda 6000 2/5477 00391/0 00313/0 
Sheroderia sp. 60000 1/7071 01848/0 00123/0 
Dictyosphaerium sp. 4000 2/5477 11999/0 14398/0 
Chlorogonium sp. 4000 2/5477 00240/0 00288/0 
Coenococus sp. 2000 1/4472 00105/0 00168/0 
Coenocystis sp. 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
Cosmarium granatum 2000 1/4472 01200/0 0192/0 
Planktonspheria 2000 1/4472 07199/0 11518/0 
CHLOROPHYTA 132000 4/25884 28899/0 19382/0 
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Anabaena spiroides 14000 3/8944 08467/0 03871/0 
Anabaenaopsis nadsonii 34000 3/8944 08152/0 01534/0 
Aphanothece elabens 2000 1/4472 00048/0 00077/0 
Chroococcus sp. 42000 7/23874 00915/0 00366/0 
Merismopedia minima 84000 4/13416 00000/0 0 
Merismopedia pancuata 34000 0/31305 00000/0 0 
Microcystis sp. 6000 3/8944 00604/0 00724/0 
Oscillatoria sp. 190000 1/14142 19021/0 00801/0 
Spirulina  sp. 6000 2/5477 00754/0 00603/0 
Spirulina laxissima 2000 0/0 02600/0 0 
CYANOPHYTA 432000 5/54954 40560/0 03735/0 
 
Cocconeis sp. 2000 1/4472 00309/0 00495/0 
Cyclotella meneghiniana 4000 3/8944 03997/0 06395/0 
Gomphonema olivaceum 2000 1/4472 00000/0 0 
Navicula sp. 2000 1/4472 00327/0 00524/0 
Nitzschia acicularis 10000 0/0 01000/0 0 
Nitzschia sp. 18000 1/4472 03273/0 00582/0 
BACILLARIOPHYTA 38000 6/8366 08906/0 05559/0 
 
Euglena caudate 2000 1/4472 00323/0 00517/0 
Euglena sp. 4000 2/5477 00727/0 00873/0 
Trachelomonas sp. 10000 0/0 01532/0 0 
EUGLENOPHYTA 16000 2/5477 02583/0 0084/0 
 
Glenodinium lenticula 2000 1/4472 02580/0 04128/0 
PYROPHYTA 2000 1/4472 02580/0 04128/0 
 
    
ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 620000 6/55677 83528/0 24839/0 
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ﺗ رد عﻮﻤﺠﻣ رد و ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ،ﺎﻣد ﺶﻳاﺰﻓا ﺎﺑ هﺎﻣ ﺮﻴ34  ﺪﻧﺪـﺷ هﺪﻫﺎـﺸﻣ ﻪﻧﻮﮔ
 ﻪﺧﺎـﺷ زا ﻪـﻛCHLOROPHYTA 14  ﻪﺧﺎـﺷ ،ﻪـ ﻧﻮﮔCYANOPHYTA 10  ﻪﺧﺎـﺷ ،ﻪـ ﻧﻮﮔBACILLARIOPHYTA 6 
 ﻪﺧﺎﺷ ، ﻪﻧﻮﮔEUGLENOPHYTA 3  ﻪﺧﺎﺷ و ﻪﻧﻮﮔPYROPHYTA  ﻂﻘﻓ1  لوﺪﺟ)ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧﻮﮔ4.(  
  
 لوﺪﺟ5 هﺎﻣ دادﺮﻣ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ .1392  
دادﺮﻣ 
ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا هدﻮﺗ يز رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
Ankistrodesmus falcatus 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
Binuclearia lauterbornii 4000 2/5477 00008/0 000/0 
Chlamydomonas sp. 2000 1/4472 00257/0 00411/0 
Chodatella sp. 10000 0/0 00300/0 0/0 
Chlorella sp. 10000 0/0 15889/0 0/0 
Crucigenia tetrapedi 182000 6/59329 00208/0 00045/0 
Oocystis solitaria 6000 2/5477 00419/0 00335/0 
scenedesmus sp 10000 0/0 00604/0 0 
Scenedesmus acuminatus 4000 0/0 00312/0 00375/0 
Scenedesmus quadricauda 2000 2/5477 00130/0 00209/0 
Scenedesmus longus 2000 1/4472 00109/0 00175/0 
Sheroderia sp 48000 7/23874 01478/0 00567/0 
Dictyosphaerium sp. 2000 1/4472 05999/0 09599/0 
Tetraedorn mininum 2000 1/4472 00013/0 00021/0 
Coenococus sp. 2000 1/4472 00105/0 00168/0 
Coenocystis sp. 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
Cosmarium granatum 2000 1/4472 01200/0 0192/0 
Closteridium sp. 2000 1/4472 00028/0 00045/0 
Coelastrum sp. 10000 1/7071 00133/0 00053/0 
CHLOROPHYTA 304000 4/80808 27434/0 09026/0 
 
Nostoc sp. 4000 3/8944 00023/0 00036/0 
Anabaena spiroides 4000 3/8944 02419/0 03871/0 
Anabaenaopsis nadsonii 38000 5/21679 09111/0 03452/0 
Anabaenaopsis elenkinii 2000 1/4472 00450/0 0072/0 
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Aphanothece elabens 2000 1/4472 00048/0 00077/0 
Chroococcus sp. 46000 2/5477 01002/0 00105/0 
Merismopedia minima 56000 7/28809 0000/0 0 
Merismopedia pancuata 10000 0/0 0000/0 0 
Microcystis sp. 4000 2/5477 00402/0 00483/0 
Oscillatoria sp. 604000 3/37815 60468/0 02723/0 
Spirulina  sp. 8000 1/4472 01006/0 00402/0 
Spirulina laxissima 6000 2/5477 00780/0 00624/0 
Gleocapsa limnetica 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
CYANOPHYTA 786000 7/55497 75828/0 03783/0 
 
Complidiscus sp. 2000 1/4472 00293/0 00469/0 
Cocconeis sp2. 78000 7/16431 35289/0 06153/0 
Cymbella ventricusa 2000 1/4472 00060/0 00096/0 
Diatoma vulgar 2000 1/4472 00960/0 01536/0 
Navicula cryptocephal 14000 3/8944 00512/0 00263/0 
Navicula sp. 20000 0/0 03273/0 0 
Nitzschia acicularis 2000 1/4472 00200/0 0032/0 
Nitzschia sp. 32000 1/4472 05818/0 00582/0 
Nitzschia sp.2 2000 1/4472 00041/0 00066/0 
Nitzschia sp.3 2000 1/4472 00035/0 00056/0 
Nitzschia amphiba 2000 1/4472 00032/0 00052/0 
Skeletonema sp. 2000 1/4472 00072/0 00115/0 
Surirella elegans 2000 1/4472 00120/0 00192/0 
BACILLARIOPHYTA 162000 9/27748 46706/0 07493/0 
 
Euglena viridis 2000 1/4472 00288/0 00461/0 
Euglena gracilis 2000 1/4472 00309/0 00494/0 
Trachelomonas sp. 6000 2/5477 00919/0 00735/0 
EUGLENOPHYTA 10000 1/7071 01516/0 00637/0 
 
Goniaulax polyedra 2000 1/4472 02400/0 03839/0 
Peridinium latum 2000 1/4472 05999/0 09598/0 
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Glenodinium lenticula 2000 1/4472 02580/0 04128/0 
PYROPHYTA 6000 2/5477 10979/0 08783/0 
 
    
ﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 1268000 8/72594 62463/1 25288/0 
  
ﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﺮﻴﺗ هﺎﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺰﻴﻧ هﺎﻣ دادﺮﻣ ردﭘ ﻪـﺑ ﻪـﻜﻳرﻮﻄﺑ ﺖـﻓﺎﻳ ﻪﻣادا نﻮﺘﻜﻧﻼ57  ﻪـﻛ ﺪﻴـﺳر ﻪـﻧﻮﮔ
) ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ19 ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺑ (ﻪﻧﻮﮔCHLOROPHYTA  ﻪﺧﺎـﺷ ﻞـﺼﻓ ﻦﻳا رد . ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗBACILLARIOPHYTA  ﺎـﺑ
17 ود ﻪـﺒﺗر رد ﻪـﻧﻮﮔ ﺎـﺑ ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ﺮـﮕﻳد يﺎـﻫ ﻪﺧﺎـﺷ و ﺖـﻓﺮﮔ راﺮـﻗ م13  زا ﻪـﻧﻮﮔCYANOPHYTA ،5  ﻪـﻧﻮﮔ
EUGLENOPHYTA  و3  ﻪﻧﻮﮔPYROPHYTA  لوﺪﺟ)ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ رﻮﻀﺣ5.( 
  
 لوﺪﺟ6 هﺎﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ .1392  
رﻮﻳﺮﻬﺷ 
ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا هدﻮﺘﻳز رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
Ankistrodesmus falcatus 8000 1/4472 00480/0 00192/0 
Binuclearia lauterbornii 4000 2/5477 00008/0 000096/0 
Chlamydomonas sp. 2000 1/4472 00257/0 004114/0 
Chodatella sp. 12000 1/4472 00360/0 00096/0 
Chlorella sp. 16000 2/5477 25422/0 076267/0 
Crucigenia tetrapedi 220000 5/71763 00251/0 000549/0 
Oocystis solitaria 24000 3/8944 01677/0 005031/0 
scenedesmus sp. 14000 2/5477 00845/0 002897/0 
Scenedesmus acuminatus 8000 6/8366 00625/0 004999/0 
Scenedesmus quadricauda 10000 0 00625/0 0000/0  
Scenedesmus longus 2000 1/4472 00109/0 001745/0 
Sheroderia sp. 110000 6/53851 03388/0 01232/0 
Dictyosphaerium sp. 2000 1/4472 05999/0 095988/0 
Tetraedorn mininum 2000 1/4472 00013/0 000211/0 
Coenococus sp. 2000 1/4472 00105/0 00168/0 
Planktonspheria sp. 2000 1/4472 07199/0 115177/0 
Closteridium sp. 2000 1/4472 00028/0 000454/0 
Coelastrum sp. 18000 4/13038 00240/0 001385/0 
CHLOROPHYTA 458000 3/72938 47659/0 151718/0 
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Nostoc sp. 4000 2/5477 00023/0 00027/0 
Anabaena spiroides 20000 0 12096/0 0000/0 
Anabaenaopsis nadsonii 76000 3/40373 18221/0 069049/0 
Aphanothece elabens 2000 1/4472 00048/0 000768/0 
Chroococcus sp. 100000 1/14142 02177/0 001742/0 
Merismopedia minima 150000 10000 0000/0 000/0 
Merismopedia pancuata 30000 4/15811 0000/0 000/0 
Oscillatoria sp. 1026000 3/67305 02715/1 040846/0 
Spirulina  sp. 12000 1/4472 01509/0 004023/0 
Spirulina laxissima 22000 1/4472 02860/0 00416/0 
CYANOPHYTA 1442000 2/77910 39649/1 062684/0 
 
Complidiscus sp. 2000 1/4472 00293/0 004693/0 
Cocconeis sp.1 2000 1/4472 00309/0 004945/0 
Cocconeis sp.2 118000 6/8366 53386/0 028955/0 
Cyclotella meneghiniana 10000 0 09992/0 0000/0 
Diatoma vulgar 2000 1/4472 00960/0 01536/0 
Gyrosigma sp. 10000 0 47999/0 0000/0 
Gomphonema sp. 4000 2/5477 19200/0 230405/0 
Navicula cryptocephal 16000 2/5477 00585/0 001756/0 
Navicula sp. 32000 1/4472 05236/0 005236/0 
Nitzschia acicularis 8000 1/4472 00800/0 0032/0 
Nitzschia sp. 64000 2/5477 11636/0 008727/0 
Nitzschia sp.2 2000 1/4472 00041/0 000662/0 
Nitzschia sp.3 2000 1/4472 00035/0 000565/0 
Nitzschia amphiba 2000 1/4472 00032/0 000519/0 
Skeletonema sp. 2000  1/4472 00072/0 001152/0 
Surirella elegans 4000 2/5477 00240/0 002879/0 
BACILLARIOPHYTA 280000 4/12247 50820/1 218417/0 
 
Euglena sp. 8000 1/4472 01455/0 005818/0 
Euglena sp.1 16000 2/5477 01800/0 0054/0 
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 0/467900 0/55230 4498/3 00042 ATYHPONELGUE
 
 0/293830 0/00420 2744/1 0002 ardeylop xaluainoG
 0/189590 0/99950 2744/1 0002 mutal muinidireP
 0/87001 0/89380 7745/2 0004 TYHPORYP
 
    
 0/867092 3/08794 876331/7 0008022 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ
  
، ATYHPOIRALLICAB، ATYHPONAYC، ATYHPOROLHCﺷ ــﺎﺧﻪ  5ﮔﻮﻧ ــﻪ از  84در ﺷ ــﻬﺮﻳﻮر ﻣ ــﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﺎ 
ﮔﻮﻧــﻪ  01، ATYHPOROLHCﮔﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﻪ  81ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪﻧﺪ ﻛــﻪ  TYHPORYPو  ATYHPONELGUE
ﻮﻧـ ـﻪ ﻧﻴـ ـﺰ ﺑـ ـﻪ ﺷـ ـﺎﺧﻪ ﮔ 2و  ATYHPONELGUEﮔﻮﻧـ ــﻪ  2، ATYHPOIRALLICABﮔﻮﻧــﻪ  61، ATYHPONAYC
  (.6ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  TYHPORYP
  
93.54
93.54
66.079.1 85.6
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
YHPOIRALLICAB
AT
TYHPONELGUE
A
  
  2931.درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1ﻧﻤﻮدار 
  
 ATYHPOROLHCو   ATYHPONAYCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
  (.1ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار ﻛﻞ ﻧ % 6/85  ATYHPOIRALLICAB( ﺑﻮد و ﺷﺎﺧﻪ %54/93)
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27.43
73.85
.83.0 41.6
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
YHPOIRALLICAB
AT
TYHPONELGUE
A
  
  2931.درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﺧﺮداد 2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻛـﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، ﺷـﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  %85/73ﺑـﺎ ATYHPONAYC در ﺧـﺮداد ﺷـﺎﺧﻪ 
ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم ﻛـﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ، رﺗﺒـﻪ  %6/41ﺑﺎ  ATYHPOIRALLICABﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ و  %43/37ﺑﺎ  ATYHPOROLHC
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  ATYHPORYPو  ATYHPONELGUEﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ وﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
  (.2ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار  %2ﺣﺪود 
  
92.12
86.96
31.6
23.0 85.2
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
  TYHPORYP
  2931.درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﺗﻴﺮ 3ﻧﻤﻮدار 
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 ATYHPOROLHC ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﺧﻪ %96/86ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ )ATYHPONAYC ﺮ ﻣﺎه، ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪدر ﺗﻴ
زي ﺗــ ــﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬــ ــﺎ را ﺗﺸــ ــﻜﻴﻞ ﻣــ ــﻲ داد وﺷــ ــﺎﺧﻪ ﻫــ ــﺎي  %6/31ATYHPOIRALLICABو  %12/92
ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار  %3 ﺣﺪود ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ATYHPORYPو  ATYHPONELGUE
  (.3
  
79.32
99.16
87.21
74.097.0
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
  
  2931.درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﻣﺮداد 4ﻧﻤﻮدار 
  
 ( را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸــﺪ و ﻧﻴــﺰ ﺷــﺎﺧﻪ%16/99ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ درﺻــﺪ)ATYHPONAYC در ﻣــﺮداد ﻣــﺎه،ﺗﺮاﻛﻢ ﺷــﺎﺧﻪ
ﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دادﻧـﺪ وﺷـﺎﺧ  %21/87 ATYHPOIRALLICABو  %32/79 ATYHPOROLHC
  (.4ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار  %1ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ATYHPORYPو  ATYHPONELGUEﻫﺎي 
47.02
13.56
86.21
81.090.1
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
  
  2931. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﺷﻬﺮﻳﻮر 5ﻧﻤﻮدار 
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ا ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻛـﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ر  ATYHPONAYCدر ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺷـﺎﺧﻪ 
درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻞ  %21/86 ATYHPOIRALLICABو ﺷـﺎﺧﻪ  %02/47 ATYHPOROLHC( و ﺷـﺎﺧﻪ %56/13داد)
ﻛﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار  %1ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.5
11.62
94.94
37.31
79.2
17.7
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
 
 2931ﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ دراردﻳﺒﻬﺸﺖ . درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ6ﻧﻤﻮدار 
 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  (% 94/94)  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪATYHPONAYC در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه،
 ATYHPONELGUEو ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  %62/11 ATYHPOROLHC، ﺷﺎﺧﻪ %31/37  ATYHPOIRALLICABﺷﺎﺧﻪ 
 (.6ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ %01ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ATYHPORYPو 
02.83
94.54
23.5 57.0
ATYHPOROLHC 42.01
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
  
 2931. درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﺧﺮداد 7ﻧﻤﻮدار 
 
ﻛﻞ زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  %54/94ﺑﺎ ATYHPONAYC در ﺧﺮداد ﺷﺎﺧﻪ 
زي ﺗﻮده، رﺗﺒﻪ ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم زي  %01/42ﺑﺎ  ATYHPOIRALLICABزي ﺗﻮده و  %83,02ﺑﺎ  ATYHPOROLHC
 ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  ATYHPORYPو  ATYHPONELGUEﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧـﺪ وﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
  (.7ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار  %6 ﺣﺪود
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06.43
65.84
66.01
90.390.3
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
 
 2931ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﺮ  . درﺻﺪ زي8ﻧﻤﻮدار 
 
 ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﻪ ATYHPONAYC در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه، زي ﺗﻮده ﺷـﺎﺧﻪ 
زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ داد وﺷـﺎﺧﻪ  %01/66 ATYHPOIRALLICABو  %43/06 ATYHPOROLHC
ﻛــﻞ زي ﺗ ــﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ را ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ  %6ﺪود ﺣــﻣﺠﻤﻮﻋ ــﺎ  ATYHPORYPو  ATYHPONELGUEﻫ ــﺎي 
  (.8دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار 
 
98.61
76.64
57.82
67.639.0
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
 
 2931. درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺮداد 9ﻧﻤﻮدار 
  
و ﻧﻴـﺰ اﮔﺮﭼـﻪ در  (64/76) ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸـﺪ ATYHPONAYC زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ داد وﻟـﻲ زي ﺗـﻮده اﻳـﻦ  %31ﻓﻘﻂ  ATYHPOIRALLICAB ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺷﺎﺧﻪ
  (.9ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪ)ﻧﻤﻮدار  %82/57ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ 
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36.31
29.93
21.34
39.004.2
ATYHPOROLHC
ATYHPONAYC
ATYHPOIRALLICAB
ATYHPONELGUE
TYHPORYP
  
 2931. درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر 01ﻧﻤﻮدار 
  
( ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  %34/21) ATYHPOIRALLICAB در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ زي ﺗـﻮده ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 
َ در % 31/36ﺑـﺎ   ATYHPOROLHCﺷﺎﺧﻪ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ و  % 93/29ﺑﺎ  ATYHPONAYC
زﻳﺘﻮده ﻛـﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را  %3ﺣﺪود  ATYHPORYPو  ATYHPONELGUEﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ و 
  (.01ار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮد
0000251
532.0724062
0000013
0000436
00004011
0
0000002
0000004
0000006
0000008
00000001
00000021
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه
ﺮ(
ﻟﻴﺘ
ر 
 د
ﺪاد
)ﺗﻌ
ﻢ 
ﺮاﻛ
ﺗ
 
  2931( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻟﻴﺘﺮ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ)ﺗﻌﺪاد در11ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
( و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺗـﺎ )100.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ )آزﻣﻮن ﻛﺮاس ﻛﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ، 
  (.1؛ ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ 11ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ)ﻧﻤﻮدار 
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24.2 76.1
81.4
21.8
94.71
00.0
00.5
00.01
00.51
00.02
ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
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 2931( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .-------.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در21ﻧﻤﻮدار 
  
ﻮﻧﻬﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ )آزﻣـﻮن ﻛـﺮاس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
(  و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، زي ﺗـﻮده آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺗـﺎ )100.0<pﻛﺎﻟﻮاﻟﻴﺲ، 
  (.2،ﺟﺪول ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ)ﻧﻤﻮدار 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي روده :
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 7ﺪه از ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷ
  
  (2931.ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي.ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺳﺎل 7ﺟﺪول 
 ﻃﻮل ﻛﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم( ردﻳﻒ
 52 051 1
 42 091 2
 32 061 3
 42 641 4
 62 091 5
 91 89 6
 12 461 7
 12 241 8
 03 013 9
 23 053 01
 23 053 11
 73 084 21
 53 093 31
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 83 005 41
 04 065 51
 83 094 61
 53 014 71
 83 074 81
 63 024 91
 43 063 02
 53 563 12
 52 071 22
 62 571 32
 92 081 42
 22 561 52
 42 051 62
 62 061 72
 03 071 82
 53 571 92
 23 571 03
  
  (8ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ )ﺟﺪول5در ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ  34ﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓ 
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 لوﺪﺟ8- ) رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و (+)رﻮﻀﺣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ - نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺷراﻮﮔ يﺎﻬﺘﻧا و اﺪﺘﺑا رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ (
 ..هﺪﺷ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ  
ﯾدرا داد	
 	 داد	 رﯾ	 ﯾدرا داد	
 	 داد	 رﯾ	
1 Anabaena spiroides - - - - + - - - - +
2 Ankistrodesmus falcatus + + + + + - + + + +
3 Chlamydomonas sp. + - + + - + + + + -
4 Chroococcus
 sp + + + - - - - - - -
5 Chroococcus sp - - - + - - - - - -
6 Closteridium sp. - - - - + - - - - +
7 Cocconeis sp. - + - - + - - - - -
8 Coenococus sp. - - + - - - - - - -
9 Cosmarium granatum - - + - - - - - - -
10 Crucigenia tetrapedi + + + + + + + + + +
11 Cyclotella meneghiana + - + + + - - + + +
12 Cyclotella meneghiniana - - - + - - - - -
13 Diatoma vulgare - - - + - - - - - -
14 Euglena caudate + - + - - + - + - -
15 Euglena caudate - - - - - - - - - -
16 Euglena sp + + + + + + + + + +
17 Euglena viridis  - - - + - - - - + -
18 Glenodinium lenticula + - - - - - - - - -
19 Glenodinium lenticula - + - - - - - - - -
20 Glenodinium lenticula - - + + - - - - - -
21 Glenodinium lenticula - - - +  - - - - -
22 Gomphonema sp - - - - + - - - - -
23 Gyrosigma sp. - - - - + - - - - +
24 Merismopedia minima + + + + + + + + - +
25 Merismopedia pancuata - - + - - - - - - -
26 Microcystis
 sp + - + - - - - + - -
27 Navicula
 sp + + + - + - + - - +
28 Nitzchia acicularis + + + + + - + + - -
29 Nitzchia acicularis - - - - - - - - - -
30 Nitzchia sp. + + + + + + + + + +
31 Nitzschia
 sp + - - + + - - - - -
32 Nostoc sp - - - + - - - - - -
33 Oocystis solitaria + + + - + - + - - +
34 Oscilatoria sp. + + + + + + + + + +
35 Peridinium latum - - - - + - - - - +
36 Scenedesmus acuminatus + + - + + + + - - +
37 Scenedesmus quadricauda + + + + + + + + + +
38 Scenedesmus simplex - - + - - - - - - -
39 Sheroderia sp - - + - - - - - - -
40 Skeletonema sp - - - + + - - - - +
41 Spirulina
  sp + + + + + + + + + +
42 Spirulina laxissima - + + + + - + + - +
43 Trachelomonas sp - - + - - - - - - -
19 16 24 22 22 20 28 28 22 36
در
دور
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  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  -9ﺟﺪول
 اﺑﺘﺪا % اﻧﺘﻬﺎ%
  ﺘﺎاوﮔﻠﻨﻮﻓﻴ
  ﺎﻓﻴﺘﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ  ﺎﻴﺘﺳﻴﺎﻧﻮﻓ  ﺎﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ  ﺘﺎﭘﻴﺮوﻓﻴ  ﺎﻴﺘاوﮔﻠﻨﻮﻓ  ﺎﻓﻴﺘﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮ  ﺎﻴﺘﺳﻴﺎﻧﻮﻓ  ﺎﻴﺘﻛﻠﺮوﻓ  ﺘﺎﭘﻴﺮوﻓﻴ
 4,92 3,42 2,93 1,3 4 3,72 5,13 9,43 4,2 9,3
 
ﻧﺸـﺎن ﺪاي روده و اﻧﺘﻬـﺎي روده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻀﻮرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي)اﺑﺘ ـ
درﺻـﺪ در  2,93ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داد ه اﺳﺘﻜﻪ ، 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫـﺎي ﻧﻘـﺮه اي  3,96اﺑﺘﺪاي روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ودر واﻗـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش  درﺻـﺪ دﻳـﺪه ﺷـﺪ  4,64و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  9,43ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑـﻮده و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻏﻴـﺮ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﻣـﺎﻫﻲ از زﻳﺘـﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
  (. 9)ﺟﺪولﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 atuacirdauq sumsedenecSو  sutanimuca sumsedenecSو  sutaclaf sumsedortsiknAاز ﮔـﺮوه ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺻـﺪ در اﺑﺘـﺪاي  4,92دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮه اي ﺑﺮرﺳـﻲ  5,15روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ. . 3,25و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3,72ﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ
درﺻـﺪ در اﺑﺘـﺪاي روده  3,42ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮه اي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه  4,33ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ. 2,84ﺮ و ﺣﺪاﻛﺜ 5,13ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻـﺪ در اﺑﺘـﺪاي  4,6ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘﺮه اي ﺑﺮرﺳـﻲ  3,61روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ. 2,74و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4,2ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻـﺪ در اﺑﺘـﺪاي روده  1,3ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮووﻓﻴﺘـﺎ ﺑﺎﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد در اﻧﺘﻬﺎي روده ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﻧﻘـﺮه اي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه  2,6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ 41اﻟﻲ  01درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ.در ﺟﺪاول  1,9و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  9,3ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
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 لوﺪﺟ10- ﺸﻬﺒﻳدرا رد يا هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺎﻣ ﺖ  
ﻒﻳدر ﺖﺸﻬﺒﻳدرا - هدور ياﺪﺘﺑا  ﻒﻳدر ﺖﺸﻬﺒﻳدرا -هدور يﺎﻬﺘﻧا  
1 Cyclotella meneghiniana 1 Nitzschia acicularis 
2 Navicula sp 2 Nitzschia sp 
3 Nitzschia acicularis 3 Scenedesmus acuminatus 
4 Nitzschia sp 4 Scenedesmus quadricauta 
5 Ankistrodesmus falcatus 5 Oocystis solitaria 
6 Chlamydomonas sp. 6 Crucigenia tetrapedi 
7 Crucigenia tetrapedi 7 Oscilatoria sp. 
8 Oocystis solitaria 8 Merismopedia minima 
9 Scenedesmus acuminatus 9 Chroococcus sp 
10 Scenedesmus quadricauta 10 Oscillatoria sp 
11 Oscilatoria sp. 11 Euglena caudate 
12 Spirulina  sp 12 Euglena sp 
13 Chroococcus sp    
14 Merismopedia minima    
15 Microcystis sp     
16 Oscillatoria sp    
17 Glenodinium lenticula    
18 Euglena caudate    
19 Euglena sp    
 
 لوﺪﺟ11- ﻣ دادﺮﺧ رد رد يا هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓهﺎ  
ﻒﻳدر دادﺮﺧ -ﺑااﺪﺘ  ﻒﻳدر دادﺮﺧ -ﺎﻬﺘﻧا  
1 Cocconeis sp. 1 Navicula sp. 
2 Navicula sp. 2 Nitzchia acicularis 
3 Nitzchia acicularis 3 Nitzchia sp. 
4 Nitzchia sp. 4 Crucigenia tetrapedia 
5 Ankistrodesmus falcatus 5 Ankistrodesmus falcatus 
6 Crucigenia tetrapedi 6 Scenedesmus acuminatus 
7 Oocystis solitaria 7 Scenedesmus quadricauda 
8 Scenedesmus acuminatus 8 Merismopedia minima 
9 Scenedesmus quadricauta 9 Oscilatoria sp. 
10 Merismopedia minima 10 Spirulina laxissima 
11 Spirulina laxissima 11 Chroococcus sp 
12 Oscilatoria sp. 12 Euglena sp 
13 Chroococcus sp 
   
14 Glenodinium lenticula 
   
15 Euglena sp. 
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                  لوﺪﺟ12- رد يا هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ   هﺎﻣ ﺮﻴﺗ  
ﻒﻳدر ﺮﻴﺗ-ﺎﻬﺘﻧا  A 
  
ﻒﻳدر ﺮﻴﺗ -ﺎﻬﺘﻧا  A 
1 Coenococus sp. 
  
1 Cyclotella meneghiana 
2 Cyclotella meneghiana 
  
2 Nitzchia acicularis 
3 Navicula sp. 
  
3 Nitzschia sp 
4 Nitzchia acicularis 
  
4 Ankistrodesmus falcatus 
5 Crucigenia tetrapedia 
  
5 Crucigenia tetrapedi 
6 Oocystis solitaria 
  
6 Scenedesmus quadricauta 
7 Scenedesmus quadricauta 
  
7 Merismopedia minima 
8 Scenedesmus simplex 
  
8 Microcystis sp  
9 Sheroderia sp 
  
9 Chroococcus sp 
10 Ankistrodesmus falcatus 
  
10 Oscilatoria sp. 
11 Chlamydomonas sp. 
  
11 Spirulina  sp 
12 Cosmarium granatum 
  
12 Spirulina laxissima 
13 Merismopedia minima 
  
13 Euglena caudate 
14 Merismopedia pancuata 
  
14 Euglena sp 
15 Microcystis sp  
     
16 Oscilatoria sp. 
     
17 Spirulina laxissima 
     
18 Chroococcus sp 
     
19 Glenodinium lenticula 
     
20 Euglena caudate 
     
21 Euglena sp 
     
22 Trachelomonas sp 
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لوﺪﺟ13-  دادﺮﻣ رد يا هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  
ﻒﻳدر دادﺮﻣ -ﺎﻬﺘﻧا  A 
  
ﻒﻳدر دادﺮﻣ -ﺎﻬﺘﻧا  A 
1 Cyclotella meneghiniana 
  
1 Cyclotella meneghiniana 
2 Diatoma vulgare 
  
2 Diatoma vulgare 
3 Nitzschia acicularis 
  
3 Nitzschia sp 
4 Nitzschia sp 
  
4 Scenedesmus quadricauda 
5 Skeletonema sp 
  
5 Ankistrodesmus falcatus 
6 Ankistrodesmus falcatus 
  
6 Crucigenia tetrapedi 
7 Chlamydomonas sp. 
  
7 Oscilatoria sp. 
8 Scenedesmus acuminatus 
  
8 Chroococcus sp 
9 Scenedesmus quadricauta 
  
9 Euglena sp. 
10 Crucigenia tetrapedi 
  
10 Euglena viridis   
11 Merismopedia minima 
     
12 Nostoc sp  
     
13 Oscilatoria sp. 
     
14 Spirulina laxissima 
     
15 Chroococcus sp 
     
16 Glenodinium lenticula 
     
17 Euglena sp. 
     
18 Euglena viridis   
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 لوﺪﺟ14 - هﺎﻣ رﻮﻳﺮﻬﺷ  رد يا هﺮﻘﻧرﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ شراﻮﮔ هﺎﮕﺘﺳد رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  
  
ﻳدرﻒ رﻮﻳﺮﻬﺷ -اﺪﺘﺑا 
 
ﻒﻳدر رﻮﻳﺮﻬﺷ-ﺎﻬﺘﻧا 
1 Anabaena spiroides  1 Anabaena spiroides 
2 Ankistrodesmus falcatus  2 Ankistrodesmus falcatus 
3 Closteridium sp.  3 Closteridium sp. 
4 Cocconeis sp1  4 Crucigenia tetrapedi 
5 Crucigenia tetrapedi  5 Cyclotella meneghiana 
6 Cyclotella meneghiana  6 Euglena sp 
7 Euglena sp  7 Gyrosigma sp. 
8 Gomphonema sp  8 Merismopedia minima 
9 Gyrosigma sp.  9 Navicula sp. 
10 Merismopedia minima  10 Nitzchia sp. 
11 Navicula sp.  11 Oocystis solitaria 
12 Nitzschia acicularis  12 Oscilatoria sp. 
13 Nitzschia sp  13 Peridinium latum 
14 Oocystis solitaria  14 Scenedesmus acuminatus 
15 Oscillatoria sp  15 Scenedesmus acuminatus 
16 Peridinium latum  16 Scenedesmus quadricauda 
17 Scenedesmus acuminatus  17 Skeletonema sp 
18 Scenedesmus acuminatus  18 Spirulina laxissima 
19 Scenedesmus quadricauda    
20 Skeletonema sp    
21 Spirulina laxissima    
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  ﺑﺤﺚ -4
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز آن ﺑﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و اﺷـﺘﻬﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد وداﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ درﺟـﻪ   5-7 ْc ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در زﻳﺮﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫ 51 ْcﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي 
ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟـﻮ  1ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول ﻮ( و ﺑﺎ ﺗ1831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران،  22-82ْcﺣﺮارت ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮ
( و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘـﺎدﻳﺮاﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ را ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش 0002,iaR) 7/1-9/7ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ را   HPداﻣﻨﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎي آب  (.3991 ,gnaW & gnaiLﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ) 9/42ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺮاﺑﺮ 
(.ﺑـﺮ   9791,kvoVدر ﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد اﺗﻔـﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘـﺪ)  34/5-64/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺮگ آﻧﻬـﺎ در   0-04
ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از روده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و آب اﺳﺘﺨﺮ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ دﻳﺘﺮﻳﺘﻬـﺎ در ﻣﻴـﺪان دﻳـﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻫﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا و اﻧﺪازه آن ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﻠﺘـﺮ  6991ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد  در ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه
اي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺖ و در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻏـﺬاي ﻣﻄﻠـﻮب و ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﺷـﻮد، وﻟـﻲ اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد و اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( از ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ دﻳﮕـﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻏﻴـﺮ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ 
ﻮرﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻄﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻏﺬا را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آن ﺑﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﻣﻲ
ﺨﺎب ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي در آب ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اﻧـﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻣﻲ
  .(      4991 ,iL & gnoDﺪ.)ﻨ، اﻧﺠﺎم دﻫ
، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ )atyhponayC(در آب اﺳ ــﺘﺨﺮ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﺎﺧﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ 
( و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘــﺎ atyhposyrhC، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘــﺎ ) )atyhporyP(ﺮوﻓﻴﺘــﺎ(، ﭘﻴatyhpoirallicaB(، ﺑﺎﺳــﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ)atyhporolhC)
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)atyhponelguE
دادﻧـﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓـﻮق ﺷـﺎﺧﻪ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ    atyhporyPو  atyhponelguEﻫﺎي دوم و ﺳـﻮم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ در رﺗﺒﻪﺷﺎﺧﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ   ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻬﺎﻣﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺮاﻛﻢ
(.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﭘـﻨﺞ  2831ي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ)ﺗﻬﺎﻣﻲ، 
و ﻓﻴـﺖ ،ﺑﺎﺳـﻴﻼر ﻳﻮﻓﻴﺖ،ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ،اوﮔﻠﻨـﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﺮو ه ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻠﺮ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻼرﻳﻮ ﻓﻴﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻏﻠﻈﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.2931اﻛﺒﺮي ﷲ ﻣﺮزي)
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ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ و زﻳﺘـﻮده ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
و  remerC & namrehhtimS(  0891( و )6891و ﻫﻤﻜـﺎران)  ekruBﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  ( در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 1931اﻛﺒﺮي)
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻓـﻮق در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮ  5( ﻧﻴﺰﻫﺮ 4731در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻗﺎي زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر 
ﻧﻘﺮه اي ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ و اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ، ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب و آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري  ﻧﻜﺘﻮن را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮاردﻫﺪﻟﺬا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
وده ﻛﻤﺘﺮ از اﺑﺘﺪاي روده ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﻫﻀـﻢ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﺻﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ر
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﻐﺬي روده و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در 
ي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏـﺬا 7002 ,.la te raloKﻣﺤﻴﻂ آﺑﺒﻨﺪان ﺷﻮد)
ﻧﺒﻮده وﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ و ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
 . ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)4991 ,iL & gnoDﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن آب ﺑﻨﺪان  1931.اﻛﺒﺮي ﷲ ﻣﺮزي .ﻣﻴﺮروح ا...1
در ﺳﻪ روﺳﺘﺎي ﻋﺮب ﻣﺤﻠﻪ،ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد و اﺳﻔﻨﺪان)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
ﺻﻔﺤﻪ.ﺻـﻔﺤﺎت  47واﺣـﺪ ﺳـﻮاد ﻛـﻮه. -ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ
  ,75- 65
ﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و آﻛﻮارﻳـﻮم ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ارزش . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎ2831. ﺗﻬﺎﻣﻲ،ف.2
 98ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن.ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ .ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان. 
 .6اﻟﻲ 3ﺻﻔﺤﻪ.ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  4731زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻛﻮﻣﻠﻪ ، ﻋﺴﮕﺮ .  .3
ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ . داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ، داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ) ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 
  28اﻟﻲ 18ﺻﻔﺤﻪ.ﺻﻔﺤﺎت  501.ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت (
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﭘﺮورﺷـﻲ. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧﺸـﮕﺎه 6731.ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﻓﺮزاد.  4 
 98اﻟﻲ 88ﺻﻔﺤﻪ.ﺻﻔﺤﺎت  011ﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻧﻮر.ﺗﺮ
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 1831.ﻋﻠﻴﺰاده، م. و دادﮔﺮ، ش. 5 
  18اﻟﻲ 08ﺻﻔﺤﻪ.ﺻﻔﺤﺎت  09آﺑﺰﻳﺎن. 
.ﭘ ــﺮورش ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن  7731.ﻗﻨﺎﻋ ــﺖ ﭘﺮﺳﺖ،ﻓﺮﺣﺠﻮد،ﻃﻠﻮﻋﻲ،ﻫﺪاﻳﺖ،دوﻳﺸﻲ،ﻣﻮﺳ ــﻮي،ﻣﺠﺪي ﻧﺴ ــﺐ و ﺧﻤﻴﺮاﻧ ــﻲ. 6
  .91ﺻﻔﺤﻪ.ﺻﻔﺤﻪ  302)ﻋﻤﻮﻣﻲ(.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.اداره ﻛﻞ اﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ.ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
 –. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن  5731.ﻧﻈﺮي ، رﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ . 7 
 ص. 39اداره ﻛﻞ  آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ . 
- 58ﺻﻔﺤﻪ.ﺻـﻔﺤﺎت  041ن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان . . ﻣﺎﻫﻴﺎ 1731وﺛﻮﻗﻲ ، ع . و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ب . . .8
 68
 noitalsnart hsilgnE .noitide ht4 ,seirtnuoc tnecajda dna .R.S.S.U eht fo sehsif retawhserf .8691 .S .L ,greB.9
 07-85 :3 .loV .sserP TsPT  melasureJ nenoR.O yb
 seitinummoc notknalp no prac daeh gib dna revlis fo tcapmI.6891,.aeR .H dna ,enyaB.R.D ,.S.J ,ekruB...01
 .p 86-95:55 erutlucauqA ,sdnop hsiftac lennahc fo
 htlaeH cilbuP aciremA .dohteM dradnatS .9891 .R.R ,llessurT & .E.A ,grebneerG ,.S.L ,irecselC .21
  .051.A.S.U ,notgnihsaW ,noitaicossA
 WN teerts htneetfiF 5101 noitaicossa htlaeH cilbuP naciremA .sdohteM dradnatS .0791 .S ,irecselC .31
 .ASU ,50002 CD ,notgnihsaW
 dna segac ni prac daeh gib dna revlis fo htworG dna stibaH-dooF ,0891 ,.namrehtims.R ,.M ,remerC.31
 .p 46-75 :1/02 ,erutlucauqA ,sdnop
 prac revlis fo ytivitceles gnideef eht no seiduts evitarapmoC.4991 ,gnahseD ,iL & nilgnauhS ,gnoD .41
 626-126,44)4991(ygoloib hsif fo lanruoJ.silibon syhthcitsirA prac daehgib dna xirtilom syhthcimlahthpopyH
 . snoS dna  yelliW  nhoJ . noitide dnoces. ygoloib retawhserF . 9591,.T.W , nosdnomdE.51
 sythcimlahtahpopyH( prac revlis htiw tnemirepxe gnideeF ,9891 ,.soriv ,L dna nalO ,.iataT.I.S ,kedoreH.61
 .081-09:p,erutlucauqA ,yrf )xirtilom
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 لوﺪﺟ ﺖﺳﻮﻴﭘ1(ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ) ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ب آ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ .  
Report 
no 
month1 
Mean N Std. Deviation 
Std. Error of 
Mean 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
1 
2 304000.000 5 28809.7206 12884.0987 
3 520854.047 5 51947.6861 23231.7115 
4 620000.000 5 55677.6436 24899.7992 
5 1268000.000 5 72594.7657 32465.3662 
6 2208000.000 5 133678.7193 59782.9407 
Total 984170.809 25 708879.2324 141775.8465 
 
 لوﺪﺟﺖﺳﻮﻴﭘ2ﻟ رد مﺮﮔ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ هدﻮﺘﻳز ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ.(ﻒﻐﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﻣ) نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ ﺮﺘﻴ  
 
Report 
biomass 
month1 
Mean N Std. Deviation 
Std. Error of 
Mean 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
1 
2 .334653773 5 .1421466797 .0635699277 
3 .484766561 5 .1595967985 .0713738581 
4 .835282376 5 .3127947302 .1398860559 
5 1.624630040 5 .2946919883 .1317902637 
6 3.497804311 5 .3949556446 .1766295339 
Total 1.355427412 25 1.2112243615 .2422448723 
 
 
 
 
 
Test Statisticsa,b 
 no biomass 
Chi-square 22.457 21.319 
df 4 4 
Asymp. Sig. .000 .000 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: month1 
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Abstract 
 
This study was to assess the silver carp diet compositionduring grow out period. The experiment was conducted 
in a well-managed fish farm located at Mazndarn province from 2012 to 2013. Totally five samples from the 
pond water and also silver cap intestines were collected in May, April, Jun, July, August and September of 2012. 
The results showed that there are five phyla of phytoplankton in the ponds including: Phyrophyta, 
Bacilluryophyta, Cyanophyta, Clorophyta, Oglenophyta. A comparison of phytoplankton populationindicated a 
significant differences throughout the five sampling sessions (P<0.05).  Phytoplankton population increased 
gradually from April to September. The biomass of the phytoplankton was not also similar during the 
experiment (P<0.05) and this value elevated along with increasing the phytoplankton number from April to 
September.  The overall intestine content demonstrated that around 39.2% of  the proximal intestine content 
composed ofChlorophyta . However Chlorophyta concentration reached to 34.9% for distal part of the intestine. 
The rest of silver carp intestinal phytoplankton were Bacilluriaphyta ,Cianophyta, Oglana and  Phyrophyta,  
respectively. 
Key words: silver carp;Feeding, Chlorophyta, Bacilluriaphyta , Cianophyta, Oglana and  Phyrophyta, 
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